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Tom ten jest efektem międzynarodowej konferencji nt.: „Język w mieście. 
Problemy kultury i poprawności językowej” . Konferencja została zorgani­
zowana przez Katedrę Współczesnego Języka Polskiego UŁ dla uczczenia 
50 rocznicy powstania Uniwersytetu Łódzkiego i odbyła się w Łodzi 22 
i 23 maja 1995 roku.
Nadesłane i wygłoszone w trakcie konferencji referaty łączy najogólniej 
rozumiany temat nadrzędny. Przeobrażenia (nie tylko polskich) żargonów 
miejskich, wpływy obce, współczesne innowacje potoczne i ich przenikanie 
do języka ogólnego, literackiego są prezentowane w różnej mierze w po­
szczególnych artykułach, z wyraźniejszym wyeksponowaniem w każdym 
z nich różnych problemów szczegółowych. Zważywszy to zróżnicowanie 
wyodrębniamy pięć grup tematycznych zamieszczonych tu opracowań. 
Wydzielamy artykuły poświęcone przede wszystkim kulturze języka i po­
prawności językowej, następnie wybranym problemom socjolingwistycznym, 
potem onomastycznym, dalej opisujące socjolekty i wreszcie kontakty 
językowe oraz zapożyczenia leksykalne. Większość artykułów zawiera spo­
strzeżenia dotyczące kilku zagadnień równocześnie, zatem ich kwalifikacja 
m a charakter wyłącznie orientacyjny.
W tomie pokonferencyjnym nie mogły się ukazać dwa artykuły (H. Cychuna 
Białoruski wariant języka kreolizowanego i A. Aksamitowa Analiza historyczno- 
etymologiczna słowa jako jeden ze sposobów nauczania ortografii; na materiale 
języka białoruskiego). Ubolewamy, że zbyt późno zostały przygotowane do 
druku. Zamierzamy opublikować je w którymś z kolejnych tomów.
Dziękujemy wszystkim referentom za uczczenie rocznicy powstania UŁ 
udziałem w konferencji, dziękujemy raz jeszcze sponsorom -  za pomoc 
w zorganizowaniu konferencji.
